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2019年現在、北京市の大気汚染は改善し続けている。PM 2.5など主要な汚染物質が以前に比べ












ュー調査を行った。調査期間は 2019年 8月 20日から 2019年 9月 13日までである。参加者は 9
名、そのうち北京市在住者が 4名、河北省張家口市在住者が 3名、廊坊市在住者が 2名である。













































BBC NEWS, 2020，「环保知识：绿化并非都好 造林不当“有害”」





（http : //epaper.cenews.com.cn/html/2020-01/08/node_2.htm，2020年 12月 1日アクセス）．
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